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はじめに
　住友別子病院は愛媛県東部（東予
地域）に位置する新居浜市にありま
す．新居浜市は住友グループ発祥の
地であり，別子銅山開坑以来，住友
の企業城下町として発展してきまし
た．当院は，現在，当該地域の急性
期医療，高度医療の中核病院として
診療にあたっております．
病院の沿革
　明治16年（1883年）に住友家事業
の従業者とその家族の診療を目的に
別子山村において開院されたことに
始まり，現在までに125年の歴史を誇
ります．住友企業グループと新居浜
市の発展とともに数次の変遷を経
て，昭和41年（1966年）に現在地に
移転しました．当初は住友関連企業
関係者に限定して診療を行っていま
したが，現在地への移転を機に広く
市民に開放され，現在では企業立の
病院ながら，市民からは当該地区の
最終病院としての信頼を受けるに至
っています．
病院の理念
　｢住友別子病院職員は，患者様の利
益を最優先に考え，良質な医療を提
供するという社会的責任を果たしま
す｣という理念のもと信頼される質
の高い医療を目指して診療に当たっ
ています．
病院の概要
　病床数は一般病床の401床で，診療
科は21科（内科，循環器科，神経内
科，精神科，小児科，外科，整形外
科，リハビリテーション科，脳神経
外科，皮膚科，形成外科，泌尿器科，
耳鼻咽喉科，眼科，産婦人科，放射
線科，麻酔科，歯科，小児外科，こ
う門科，歯科口腔外科）を標榜し，
常勤医師数54名，非常勤医師数12名
の体制です．平成19年度の実績は，
年間新規入院患者数6,758名，病床稼
働率85.9％，平均在院日数17.1日，
一日外来患者数1,020名でした．年間
救急車受け入れ件数は約1,000件で，
全身麻酔手術件数583件でした．
当院の特徴：岡山大学関連施設
として
　当院は岡山大学，愛媛大学，香川
大学の各大学より医師の派遣を受け
ていますが，主には岡山大学の関連
施設として機能しており，内科（岡
山大学内科全教室より派遣），外科を
はじめ精神科，小児科，整形外科，
脳神経外科，皮膚科，産婦人科，耳
鼻咽喉科，歯科・口腔外科と全医師
54名中，41名の派遣を岡山大学から
受けています．いずれの科とも専門
医・指導医を擁し，各領域学会の教
育・修練施設をはじめ，数多くの施
設認定を受けています．
病院の現状
　平成８年に第１棟の全面改築・改
装を行うとともに第２棟を増築し，
ICU・CCU の配備，手術室の整備，
アメニティーの向上を目指して個室
の増床と多人床室における病床面積
の拡大をはかりました．MR・
MDCT・シンチ・DSA・内視鏡シ
ステム・ESWLなどの機器も定期的
に最新機種へと更新が計られていま
す．オーダリングシステムは平成15
年に導入され，来年度には更新ある
いは電子カルテに移行する予定で
す．
　また，平成13年４月に病院機能評
価認定（一般病院種別Ｂ）を受け，
平成18年４月には一般病院：Ver｡５
の基準による更新認定を受けまし
た．平成15年11月に厚生労働省臨床
研修病院の指定，平成17年１月に地
域がん診療連携拠点病院の指定，平
成18年３月に地域周産期母子医療セ
ンターの認定を受けるなどの施設認
定を受けています．
　特にがん診療には以前より病院全
体で取り組んでおり，平成15年10月
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より「緩和医療チーム」による活動
を開始，さらに平成16年５月より「が
ん診療推進グループ」を召集して院
内のがん診療体制の整備に努めてき
ました．平成16年10月には「がん診
療部」を創設し，各診療科の垣根を
越えて，横断的にがん診療に当たる
体制を構築しました．これに伴いが
ん患者様の外来診療を担当する最前
線として「がんセンター」および「外
来化学療法室」を開設致しました．
ま た，「SBAC（Sumitomo-Besshi 
hospital Anticancer Committee）」と
名付けられたがん診療の専門グルー
プが，医師のみならず看護師，薬剤
師，技師など多職種が参加するカン
ファレンスを毎月開催しており，各
診療科領域におけるがん診療の標準
化と最新知識の共有に貢献していま
す．これらの取り組みが認められ，
前述のごとく平成17年１月に厚生労
働省より「地域がん診療拠点病院
（現・地域がん診療連携拠点病院）
の指定を受け，現在は愛媛県がん診
療連携協議会のメンバー病院とし
て，自施設のみならず当医療圏全体
におけるがん医療水準の向上をめざ
し奮闘しています．
今後の展望
　昨今，話題となっている医師不足
が地域医療にもたらした医療崩壊の
波の中で，当院は幸いにも関連大学
からの支援を受けて医師数を維持
し，地域の中核病院としての活動を
実践することができています．外来
棟・第１棟は老朽化しており，そろ
そろ建て替えを考えなければならな
い時期を迎えており，これを機に基
幹病院にふさわしい施設・設備の充
実を図るべく，計画を立てている段
階です．今後は，設備面での充実を
はかるとともに質の高い診療を行っ
て，医師にとって働きがいのある病
院を目指したいと思います．さらに
当該地域のリーダーとして医療機関
の連携体制を構築・強化し，地域医
療全体の安定に貢献していくことも
当院に課せられた使命と考えていま
す．
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